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1.	 More research and investi9ation in methods and 
waya to improve college reading pro9rams i. 
yreatly n••ded. 
2.	 More full time personnel is ne.ded in the admin­
istration of reading programs. 
3.	 All college personael ~st take an active interest 
in the reading program if sue,cess is to be re­
alized. 
4.	 Constant re-evaluat1on of the program should De 
..de perioclicallyand changes should be ••ployed 
when neces;••ry. 
5.	 Adainiatrative per.ODDel of a college must under­
stand the reading program aDd the ~plications 
for the col,leg8 in 'geaeral. 
6.	 Institution presidents and administrative peraormel 
must be CGgDi&.ant of the value. of reading imprtove.. 
ment progr_ 1ft the curr1culwn. 
1 •	 Funds mu8t :be avai.lable to insure a total reading 
prograra with consideration of developmental aad 
remedial r ••din9 CO\lrse•• 
8.	 R••ding pro9r- should be made mean1D9ful to the 
students, with the .pecific n••ds of the school 
in mind. 
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THE CARDINAL STRITCH COLLEGE
 
Milwaukee, Wisconsin
 
At the present time I am a Reading Specialist in the 
Kenosha Public School System. In the near future I will join
the staff or a small liberal arts college and devote part of 
my time in the area of reading improvement at the college
level. Under the sponsorship of the Cardinal Stritch College, 
Milwaukee, Wisconsin, I am making a survey to provide 1nforma·· 
tlon concerning the current status of reading improvement
instruction +n six Mid-Western States. 
This study is being done in partial fulfillment for a 
Master of Arts degree in Education, Read1ng Specialist. It 
1s to be used as a guide for the formation of a reading improve· 
ment program at a small Mid-Western liberal arts College. 
Teaching reading skills at the college level is a challeng­
ing task. Yet the development of advanced reading skills 1s 
more essential to a college education and later to the American 
citizen than any other skills in our changing technological
society. 
In order to complete this study, we would appreciate the 
completed enclosed questionnaire not later than May 15, 1968. 
Your kind cooperation in this matter 1s greatly appreciated.
Tbank you. 
A SURVEY 
OF
 
COLLEGE AND UNIVERSITY READING PROGRAMS
 
IN
 
SIX r.~ID-WESTERN STATES 
Overv1e\'! 
This questionnaire 1s divided into two parts: 
Part I seeks information regarding the present practices, 
proce<;iures ,'. and various· other adm1n1strat1ve considerations 
dealing with reading programs at the college level. 
Part II seeks information about materials of varying types
used for reading improvement programs at the college level. 
Additional comments) suggestions, or views pertaining to 
problems in college reading instruction will be greatly
appreciated. 
Individual responses will be treated confidentially. 
Respondents will not be identified. 
Please return the completed questionnaire in the enclosed 
postage-paid envelope. 
If your school does not provide reading improvement services 
please place a check mark in the box to the right and return 
the unanswered questionnaire in the enclosed postage-paid 
envelope. c:J 
Dennis M. Filippelli 
------------
PART I
 
I.	 Name and title or respondent
-----_._----------­
-----.....---------....-_---------------.....---------- ----­
II. Name and locat1on of the College
--....................---­
---...--.......---......_~-......._-- .......--........----_._--------_.-.......-.-_._­
III.	 This section 1s concerned with the present practices, procedures)
and various other adm1n1atrat1ve considerations dealing with 
reading programs at the college level. 
A.	 Does your college otter special reading

services to students?
 
B.	 It so, what type or types or reading services
 
are otfered:
 
1.	 Freshman reading and study skills courses Yes No
.....---..2. Reading improvement courses tor	 ­
undergraduate students.	 Yes No 
3.	 Speed reading courses Yes= No= 
4.	 Reading improvement courses in the college
evening or adult div1sion Yes No 
5. Clinical services tor college remedial -- ­
readers.	 Yes No
.......-	 .....­6. other (at ate)	 
,.~,..,._--...~._*- .. ....-..-. 
comments:
------......__-.._-.-,.-----.......-- ..................__.-..~----_ ....-..... 
......---.................-----_.......----......--........------.......---_.---------­
,---.....--_..--.-..--­
c.	 What department sponsors the reading services: 
1. Education department	 Yes No 
2. Psychology department	 Yes·-. No= 
3. English department	 Yes No 
4. Gu1dance services	 Yes---' No­
.......-	 ----­5.	 No department but directly
under the Dean of Students Yes_ No--.. 
6. Other (state)
-----......--_.......--_.........-......-.. ---_._­
...--..- ----...-._--.........
 
Comments: 
---......--......-..-.........---.---.--------_..---_.- _.---------....
 
-------_.--..----.......---------.......--------------------.- .. -_
.. 
-------------------------
--------------
D.	 Instructors in t"he reading services program: 
1.	 Full time Yes No 
2.	 Part time Yes- No­
3.	 Ed. D. Yes- No­
4.	 Ph. D. Yes- No­
5.	 Masters in reading Yes- No­
6.	 Graduate students Yes- No­
............ -­
E.	 In which of the following areas of reading have you
detected specific weaknesses at the college level: 
1.	 Vocabulary development Yes No 
2.	 Basic study skills Yes- No­
3.	 Reading comprehension Yes--- No­
4.	 Listening comprehension Yes= No­
5.	 Rate of reading Yes No­
6.	 Crit1cal reading Yes--- No­
7.	 Interpretative skill Yes- No­
8.	 Informational reading Yes-- No­
9.	 Recreational reading Yes- No­
-
Comments: 
F.	 What type of student is referred for reading services: 
1.	 Students who are working up to their Yes No 
potent1al~ but want help in reading
2.	 Students who are not working up to potential Yes No 
3.	 Students of college potential but are not ----­
achieving well because of reading Yes No 
difficulties.	 ---. ---­
4.	 Students interested in their general
reading improvement Yes No
­6.	 Other (state)
-.....,....-------.........------------­
Comments: 
G.	 Who refers the students in need of reading servioes: 
1.	 Referral by instructors Yes No 
2.	 Referral by guidance personnel Yes- No­
3.	 Low scores on CEEB Yes - No­
4.	 Low scores on freshman battery of tests - ­
other than CEEB Yes No 
5.	 Students themselves Yes- No­
6.	 Other (state) -----­
-_._----­
Comments:
- -
- -
- --
- --
H.	 Method of admission to reading program: 
1.	 Voluntary - non-credit basis Yes No 
2.	 Voluntary - credit basis Yes No 
If so, how many credit hours are given 
3.	 Compulsory - non-credit basis Yes No 
4.	 Compulsory .- credl t basis Yes No 
If so, how many credit hours are given 
5.	 other (state) 
Comments:
------------------------­
I.	 Identify the method or methods currently being emphasized in 
your reading improvement program: 
1. Lecture Yes No 
2~ Demonstration Yes- No­
Yes- No-­3.	 Drill-mechanical 
Yes- No-­4.	 Drill~work books 
5.	 Counseling Yes- No-­
6.	 Programming Yes--- No­
Yes- No-­7.	 Individualized instruction 
8. Other (state)
------------------­
Comments:
------------------_.
 
J.	 Number of students in the program for a year: 
1. 0-50 students	 Yes No 
2.	 50-100 students Yes- No­
3.	 150-200 students Yes- No--­
4.	 200-250 students Yes- No-­
5.	 More than 250 students Yes- No-­
Comments:
-----------­
K.	 Scheduling of the reading program: 
Hours per ~ Length 
1.	 3 hours semester 
2.	 6 hours semester 
3.	 3 hours quarter
4.	 6 hours quarder 
Hours Pfir ~ Length 
5.	 3 ours ten weeks Yes No
-6.	 3 hours less than 
10 weeks 
7. Other (state)
-----------------------..... 
Comments: 
.........----.................---.-----~-
L. Average number of students in	 each class: 
1. 0-10	 Yes No 
Yes---- No­2. 10-15 
3. 15..20	 Yes- No­
4. 20-25	 Yes- No---­
5. 25·40 Yes- No­
6 • r10re than 40 Yes- No­
-
comments:
-----------.......--­
:M. Length of training and total class hours 
.instruction : 
s.pent on reaq1ng 
Numbe~ or hours 
1. 20 hours Yes No 
2. 30 hours Yes- No­
3. 40 hours Yes- No­
4. 50 hours Yes- No~ 
5. More than 50 hours Yes---- No­
........... -....­
comments:
....-,----------------------_.. _----­
PART II 
I. Materials used for the improvement of reading at the college level. 
A. Pacers 
1. Rateometer 
2. Accelerator 
3. Schadowscope Reading Pace~ 
4. Keystone Reading Pacer 
5. Others <state
­ ........_--_......_----.-'--­
--------------------......__..........-._...•...._--­
------...---.-----------------_.~-----------
B. Tachistoscopes 
1. The Keystone Flashmeter	 Yes No 
2. The Tach1tron	 Yes-- No­
3. EDL Tach--X	 Yes--... No-­
4. EDL Tachistoscope	 Yes- No­
5. Flash..X	 Yes- No­
6. Speed-1-o-scope	 Yes- No­
- --.-.­7. Other (state)
-----...------------------­
c. Film-strip Projectors with Film Strip Series 
1. EDL Controlled Reader	 Yes No 
2. l"1etronoscope	 Yes--.. No...........
 
3. Craig Reader	 Yes- No­
4. Perceptoscope	 Yes- No'-­
5. Tachomat1c 500	 Yes::: No= 
6. Other (state)
--------........---------------­
D. Reading F1lms 
1. C-B Educational Films	 Yes No 
2. Harvard University Films	 Yes--- No--­
3. Iowa Silent Reading Films	 Yes--- No--­
4. Purdue Reading Films Yes::: No--­
5 • Othe~ (s tate) -..... --.. ~-~---------
E. Workbooks	 Please check (./) 
The basic work­ Those used 
book or work­ for refer­
books used in ence work 
course work only
1.	 Miller j Increasing Reading
Efficiency, Holt & Company ( ) ( )
2.	 Spach~·.Berg, The Art of 
Efficient Reading, Macmillan ( ) ( ) 
Company .­
3.	 Glock~ Improvement of College
Reading, Houghton Mifflin ( ) ( )
Company 
ij.	 Simpson, SRA Better Reading
Books, Science Research ( ) ( )
Associates, Inc. 
5.	 Brown, Efficient Reading, ( ) ( )
D.	 C. Heath Company
6.	 Gilbert, Power and Speed in ( ) ( )
Reading, Prentice Hall Company
7.	 Strang, ~tud~ Type of Reading
Exercises, Columbia University ( ) ( ) 
~ress 
